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Les bibliothèques universitaires
➔ Spécialistes de la communication et de la 
littérature scientifique
➔ Outils d’accès au et de diffusion du savoir
➔ Au coeur de la science et des universités
➔ Partenaires incontournables pour 
l’enseignement et la recherche
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Library as a 
service
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Quels services ?
Accès à des sources récentes et de qualité, de 
plus en plus souvent électroniques :
✔ des manuels
✔ des ouvrages de références
✔ des livres et articles scientifiques
✔ un outil discovery et des bases de données 
bibliographiques
✔ le prêt et le prêt inter-bibliothèques
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Quels services ?
Des learning centers ou coworking spaces : des 
espaces pour étudier et travailler (seul ou en 
groupe)
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Quels services ?
✔ mise à disposition de matériel (photocopieur, 
pc, imprimante, scanner, projecteur, écrans...)
✔ bureaux de référence
✔ ASKAL (ask a librarian)
✔ aides diverses
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Quels services ?
Des supports aux enseignants et aux enseignements
✔ mise à disposition de locaux et d’étagères (virtuelles ou 
physiques)
✔ ressources documentaires
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(Nichole Ackerman Martin, 2014)
Quels services ?
Les formations (une des missions de base des bibliothèques) : 
l’information literacy (maîtrise de l’information)
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L’information literacy...
➔ Cours et formations :
✔ Cours titularisés et inscrits à l’horaire
✔ Intervention dans certains cours
✔ Formations
● Formations transversales (chercheurs/doctorants) ARD
● Formations libres
➔ Relations avec les enseignants :
✔ concertation et collaboration nécessaires
✔ prise en compte des objectifs spécifiques de chacun
✔ frontière entre nos interventions et celle des autres acteurs 
(enseignants contenu)
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ULiège Library et l’information 
literacy ...près de 30 ans d’histoire
● 1989-1999 : « Groupe Formation des Utilisateurs », 
créé à l'Université de Liège par plusieurs membres de 
l'Association Belge de Documentation 
● 1999-2010 : Groupe EduDOC (asbl)
(présidés pendant 21 ans par des scientifiques de 
l'ULiège)
● 2012- : création du GT Infolit au sein de l’ULiège
● 2015- : création d’un GT ARES « ILIB » (1 colloque 
international et 3 journées de formations)
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Le GT Infolit de l’ULiège
➔ Composé de tous les scientifiques des 
bibliothèques qui donnent au moins un cours
➔ Missions :
✔ Réaliser un cadastre des cours et formations
✔ Organiser les formations transversales pour les 
doctorants (en collaboration avec l’ARD)
✔ Formaliser les objectifs et les contenus des 
formations à travers un référentiel : le 5PMIS
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Le cadastre : quelques chiffres
 30 cours inscrits à l’horaire pour lesquels un scientifique des bibliothèques est titulaire ou co-titulaire
 25 cours dans lesquels une intervention d'au moins un scientifique des bibliothèques est sollicitée
 42 séances de 3h de formation à l’intention des doctorants (formations transversales ARD)
 51 formations libres pour un total de 125 heures
Faculté de Philosophie et Lettres
Faculté de Droit, Science politique et Criminologie 
Faculté des Sciences
Faculté de Médecine
Faculté des Sciences appliquées
Faculté de Médecine vétérinaire
Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education
HEC Liège - Ecole de Gestion
Faculté des Sciences sociales
Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech
Faculté d'Architecture
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Le 5PMIS
Les cinq piliers de la maîtrise de l’information 
scientifique
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Le 5PMIS
➔ Publié en septembre 2017
➔ Réalisé par six membres du GT à partir :
✔ de l’avis de 32 enseignants des trois secteurs
✔ d’une analyse de la littérature
✔ d’une analyse de huit autres référentiels
✔ de l’analyse du contenu des cours donnés par les 
scientifiques des bibliothèques
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Le 5PMIS
Objectifs ? :
➔servir de guide pour l’élaboration de cours et formations
➔être utilisé comme outil d’évaluation et d’amélioration pour 
les cours/formations existantes
➔clarifier les rôles respectifs des enseignants et des 
bibliothécaires pour renforcer les partenariats
➔servir d’outil d’information pour les non spécialistes
➔ informer les enseignants sur les ressources à intégrer dans 
les référentiels de compétences (rédigés ou en cours de 
rédaction)
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Le 5PMIS
Validé par :
✔ les membres du GT Infolit
✔ les membres du comité de direction d’ULiège Library
✔ plusieurs scientifiques et académiques de l’IFRES, 
de la FSS et de la FPLSE
✔ deux académiques (pédagogues) de l’ULB et de 
L’UdeM
✔ Plusieurs membres de la commission « Pédagogie » 
de l’ADBU (France)
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Le 5PMIS
➔ Cinq ensembles de ressources = cinq piliers : définir, 
accéder, évaluer, organiser et intégrer
➔ Ressources regroupées et réparties dans les cinq piliers 
➔ Ressources classées par 
niveaux de développement :
✔ 1 – novice
✔ 2 – intermédiaire
✔ 3 - compétent
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Le 5PMIS
Les ressources =
« les savoirs, savoir-faire et savoir-être dont 
dispose un individu, qui lui permettent de mettre 
en œuvre une compétence et participer à la 
construction de savoirs spécifiques à chaque 
profession »
(Maillart, Grevisse, & Sadzot, 2010).
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Le 5PMIS
Attitude éthique et l'esprit critique :
➔ répartis dans ensemble du modèle
✔ ressources transversales
✔ postures scientifiques indispensables
➔abordés lorsqu’il est question :
✔ de bibliométrie
✔ de coût de l’information et des outils documentaires
✔ d’Open Access
✔ d’évaluation de la démarche de recherche d'information
✔ d’évaluation d’une information ou d’un document
✔ de plagiat et de respect de l’intégrité des sources utilisées
➔Point de rencontre principal entre cours « infolit » et cours 
« contenus »
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Merci pour votre attention !
À votre écoute pour développer la maîtrise de 
l’information chez les étudiants, à travers de nouvelles 
initiatives, collaborations, partenariats…
Pour aller plus loin :
➔ULiège Library : http://lib.ulg.ac.be
➔5PMIS : https://infolit.be/5PMIS
➔Nos publications : ORBi !
